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Año de 1S66. Mártes 5 de Junio. Num. 1 1 
mn DE 
d e l a p r o v i n c i a d e ^ 1 á l a g a . 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Exorno. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 14 de Julio de 1866, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Victoria y 
escribano D. AnIonio Orosco y Diaz,el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce 
de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
2366. Suerte de tierra roturada por An-
tonio García y Juan Montilla, situada en 
el partido de Bordaño, sitio de las A l -
binas, término de Fuente de Piedra, 
procedente del Caudal de Propios de la 
ciudad de Antequera: linda por Sur con 
las de Francisco Montero, por Poniente 
con las de José Hidalgo, por Levante 
con el camino de Bordaño y por Norte 
con las de Agustin Dorado: consta de 1 
fanega, 5 celemines, igual á 85 áreas, 
54 centiáreas y 4869 centímetros cua-
drados de labor de 5.a salistroza y pan-
tanoza: se ha tasado en 56 escudos, 665 
milésimas en venta y 2 con 266 en ren-
ta, y capitalizada por 3 escudos que ga-
na al año, en 67 escudos, 500 milési-
mas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
2387. Otra suerte de tierra roturada por 
Antonio Fernandez, partido de la An-
gostura, sitio, término y procedencia 
de la anterior, que comprende 1 fane-
ga, 9 celemines, ó sean 107 áreas, 27 
centiáreas y 2973 centímetros cuadra-
dos; linda por Sur y Levante con las de 
Antonio Garcia, por Poniente con las 
de Juan Ruiz y por Norte con las de 
Juan Arcuña: es tierra de labor de 1.a: 
se ha tasado en 175 escudos en venta y 
7 en renta y capitalizado por 7 escudos 
con 500 milésimas que gana en el inven-
tario en 164 escudos, 250 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
3088. Otra suerte de tierra roturación 
de Francisco Villalobos, partido, sitio, 
término y procedencia de la precedente, 
que linda por Sur con las de Arcadio 
Fernandez, por Levante con las de Ana 
Garcia, por Norte con las de Juan Mo-
rente y por Poniente con el arroyo de 
Santillan: consta de una cabida de 8 
celemines, equivalentes á 40 áreas, 25 
centiáreas y 6408 centímetros cuadra-
dos de tierra de labor salistroza y pan-
tanoza: se ha tasado en venta en 26 es-
cudos, 666 milésimas y en renta en 1 
con 66, (latido esta una capitalización 
por no aparecer la que gana de 37 es-
cudos, 500 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
3089. Otra suerte de tierra roturada por 
José Hidalgo, en el sitio, término partí-
do y procedencia de la que antecede, y 
linda por Sur con las de Juan Rubio, 
Poniente con las de Pablo Garcia, 
Levante con las de Francisco Ruiz, 
Norte con las del señor Marqués de 
Fuente de Piedra: es de cabida de 10 
celemines, ó sean 50 áreas, 52 centiá-
reas y 510 centímetros cuadrados de 
tierra pantanoza y salistroza: se ha ta-
sado en 35 escudos, 555 milésimas en 
venta y 1 con 535 en renta, producien-
do esta una capitalización por no apare-
cer la que gana de 50 escudos. La tasa-
ción será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3090. Otra suerte de tierra roturada por 
José Hidalgo, partido de Bordaño, sitio 
término y procedencia de las que que-
dan relatadas, que linda por Sur con 
las de José Velazco, por Poniente con 
las de Juan de Cruces, por Levante con 
las de Antonio Garcia, y por Norte con 
las de Agustin Dorado: comprende una 
cabida de 1 fanega, 6 celemines, que es 
igual á 90 áreas, 57 centiáreas y 6920 
centímetros cuadrados de mala calidad 
' por ser salistroza y pantanoza: se ha 
tasado en 60 escudos en venta y 2 con 
400 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por no ganar nada en el 
inventario, de 54 escudos, por lo que 
será el tipo la tasación. 
No tiene gravámen. 
Í2425. Otra suerte de tierra roturación 
de Juan Pachón Fernandez, partido de 
Quintero, sitio, término y procedencia 
de las que van mencionadas, que tiene 
una cabida de 6 celemines, ó sean 30 
áreas, 19 centiáreas y 2506 centímetros 
cuadrados de labor: linda por Sur con 
el arroyo de Santillan, por Poniente con 
las de José Pachón, por Levante con 
. las de Francisco Arribas y por Norte 
con las de José Solís: se ha tasado en 
50 escudos en venta y 2 en renta, dando 
esta una capitalización por la razón es-
. plicada de 45 escudos: se saca á la ven-
. ta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
953. Casa llamada Silla, situada en la 
villa del Borje, en la calle del mismo 
nombre, marcada con el núm. 7, pro-
cedente de la Mesa Capitular de esta 
R á p i t a ! , y linda por la derecha con casa 
~ 2 — 
de Alonso Arias Millan, calle Real, nu-
mero 10, y por la izquierda con el arro-
yo que pasa por dicha villa, y por la 
espalda con casa de José Vallejo Criado 
en dicha calle de la Silla, núm. 9: com-
prende una superficie de 180 varas, ó 
sean 125,772 metros cuadrados con 
once habitaciones; se ha tasado en 900 
escudos en venta y 50 en renta, dando 
esta una capitalización por no aparecer 
la que gana de igual cantidad á la ta-
sación, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Urbanas.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MALAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
158. ün corralón llamado del Concejo, 
situado en la calle Alta de la villa de 
Canillas de Albaidas, procedente de sus 
Propios y linda por Norte con huerto 
de Joaquín Guerrero Romero, por Sur 
con casas de Antonio Arrebola Ruiz, y 
por Oeste con huerto de D. José Ruiz 
Estremera: tiene 96 varas, ó sean 
67,078 metros cuadrados: se ha ta-
sado en 85 escudos en venta y 1 
con 200 en renta, dando esta una ca-
pitalización por no ganar nada de 27 
escudos, el tipo será la tasación. 
ADVERTENCIAS. 
1. " No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio eo que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
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tipos de la subasta 
203 077 
Hospital de la Encarnación de 
Marbella. 
Id. de S. Juan de Dios de Má-
laga. 
Idem 
Id. de Sto. Tomás de id. 
Idem 
Hacienda millar. 



























Hospital de S. Juan de Dios de 
Antequera. 











Málaga l.0de Mayo de 1866.— 
-H 
Derechos del Estado de la Provincia de Málaga. 
último y en los juzgados de primera instancia que se dirán. 
Fincas afectas. 
Oficio de escribanía en 
ella. 
Id. id. en Marbella. 
Casas en Málaga, plaza 
de la Constitución, 
nüm. 6 y U . 
Casa en id. calle de 
deCarreteriasóTor-
rijos, núm. 86. 
Molino núm. 14 en 
Alhaurin el Grande. 
Casa núm. 65, calle 
Nueva en Alhaurin 
el Grande y huerta 
en id., partido de 
Ubrique. 
Casa en Málaga, calle 
BandadelMar, n.0 7 
Olivar en el Salmerón 
término de Alhaurin 
el Grande. 
4 Fanegas de tierra 
partido de Fadala en 
Alhaurin el Grande. 
Huerta en el callejón 
de Málaga en Alha-
urin el Grande. 
Huerta partido del 
Chorrero en Alha-
urin el Grande. 
Sobre todo el caudal 
del Sr. Marqués de 
Cauche. 
Casa en Alora, calle 
de la Parra, n." 28. 
Compradores. 
D.José SturlaGarcia 
D. Fernando Aguado 
D. José Pase ti Sán-
chez. 
E l mismo. 
£1 mismo. 






E l mismo. 
E l mismo. 
D. Francisco Cam-
puzano. 
D. José Paseti Sán-
chez. 


















































251 Al contado 
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se les hará mas abono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pa^o hade ejecntar-
se al tenor de lo quesedisponeen las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. ' Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. " Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7.8 Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La loma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 113 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fio-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse ea 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. " Se considera como bienes de corpo-
ruciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola 
tivas de sangre. 
Málaga 5 de Junio de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 





Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de ventas en sesión de 30 de Abril último según orden de la Dirección general 
Propiedades y Derechos del Estado de 1.° del actual, se sirvió adjudicar las|]fincas siguientes: 




Suerte de tierra con castaño, 
llamada del Santísimo, tér-
mino de Benadalid, 3 cele-
mines. 
Otra id. con id,, llamada de 
las Animas, término de id. 























Suerte de tierra con castaños, 






tas, de medio celemín, en 
Cartagima. 
979 Otra id. con id., llamada A l -
berquilla, término de Car-
tagima. 
628 Casa Cblle de la Iglesia, sin Sacristía de Carta-
número en id. I jima. 
929 Casa calle de Cantos, númeroi Trinitarios calzados 
20, en Ronda. de Ronda. 
llk Solar en id., calle de Infantes, 
sin número. 
2084 Predio de tierra sin casa, en 
la cuesta del Alamo, térmi-
no de Antequera, de 87 fa-
negas 9 celemines. 
2192 Suerte de tierra, término de 
Torremolinos, de 4 fanegas 
3065 Otra id., término de esta ca-
pital, de 10 fanegas 
2470 Suerte de tierra, término de 
Teba, de cabida de 2 fane-
gas 6 celemines 
2442 Otra id., término de id. en 
id., de 1 fanega 7 celemi-
nes. 
2443 Otra id. en id., de 7 fanegas 
9 celemines 
2445 Otra id. en id. id. id., de f 
fanegas. 
2446 Otra id. id. id., de 4 fanegas 
2 celemines. 
2465 Otra id. id. en id., de 2fane 
gas 3 celemines. 
2467 Otra id, id. en id., de 2 fa-
negas 
2469 Otra id. id. en id., de 3 fa-
negas 9 celemines 
2471 Otra id id. en id., de4 fane-
gas 9 celemines. 
2474 Otra id id. en id., de 10 fa 
negas. 
2507 Otra id. id. en id , de 10 fa-
negas 9 celemines 
2504 Otra id.id. en id . de 
negas 3 celemines. 
Beneficencia de id 
Propios de Ante-
quera. 
Id. de Málaga, 
idem 




































E l anterior. 
D. Miguel Morales L a -
gos. 
E l anterior. 
D. Manuel Ortiz Car-
rillo. 
D. Manuel Gómez T r a -
vecedo. 
E l anterior. 
D. José Paseti. 
D- Miguel Morales L a -
gos. 
E l anterior. 
E l anterior. 
El anterior. 
E l anterior. 
E l anterior. 
E l anterior. 
E l anterior 
E l anterior. 
E l anterior. 
E l anterior. 





















Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de los 
compradores y cumpliéndose lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de IOOD. 
-—Málaga 8 de Abril de 1866.—El Gobernador, Dupuy. 
